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Bangunan MEDEC (Bk>k 13) 
tatekma Resort & Convention Centre 
Uwversitt Teknotogi MARA 
Seksyen 7. 40000 Shah Afam 
SelangorMaiaysia 
Tel. : 603^55113276 
5511327855113280 
Fax : 603-55113284 
Tarikh: 29 Januari2002 Surat Tuan: 
SuratKami: 5m^4EDC(15fl/l) 
KEPA0ASESIAPA YANG BEIQGENAAN 
Tuaa/Puan, 
PER: ASAS l^USAflAWANAN ( ETR ) 
Adalah dengans^akhormatnyatiiinakJimikan 
ini adalah pelajar-pelajar FakuM Kejirteraan Awam yang sedang mengikuti mata pelajaran Asas 
Keusahawananyang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia( MEDEC) -
UiTMpada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pdajaran tersebut M ah pdajar-pelajar dimes&kan menyediakan 
satu Rancangan Perniagaan ( RP ) yangtengkap mengenai projek perniagaan yang mereka pilih. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Ahmad Junaiadi b. Mohd Mokhtar 
2. -AUf&isaifc Abdullah 
3. MohdZamrey b. Mohd Rani 
4. Mohd Zairy b. Zakaria 










Jabatan Pembangunan Usahawan 
/zam 
SPEC-R MOTORSPORT 
Drive Hard Look Good Be Loud Get Some 
Diploma in Civil Engineering (Building Services and Maintenance), 
Part 06, 
Mara University of Technology, 
Shah Alam Campus, 
Selangor Darul Ehsan. 
Prof. Roslan B. Zainal Abidin, 
ETR 300 Tutorial Lecturer, 
Mara University of Technology, 
Shah Alam Campus, 
SELANGOR DARUL EHSAN 26 FEBRUARY 2002 
Sir, 
The submission of Business Plan Report of Entrepreneurship (ETR 300) 
Refer to the above matter, as the representative of the group; I hereby 
submit our business plan as required for the procedure and the system 
that has been set. 
2. The business, Spec-R MOTORSPORTIs chosen because not many 
bumiputra involved in the motoring services and modifying services. 
3. The project being done as one of the condition to complete the 
Entrepreneurship (ETR 300). it is an experience and practical of 
being a successful entrepreneur. 
4. We hope the result of our effort will benefit and will act as 
guidance later and get satisfaction from ALLAH SWT and from you. 
Thank You, 
Respectfully yours, 
(MOHD. ZAIRY BIN ZAKARIA) 
General Manager of Spec-R MOTORSPORT 
CAR TUNING SPECIALIST -n 
SPEC-R MOTORSPORT 
Drive Hard Look Good Be Loud Get Some 
PREFACE 
Assalamualaikum w.b.t 
Alhamdulillah, thanks to ALLAH SWT because of HIS bestow, finally 
we had successfully completed the task given in time. Thus, this business 
plan is the result of hardworking and co-operation of the members entire 
group. 
We would like to wish thanks to Prof. En. Roslan B. Zainal Abidin and 
En. Shahrizan Abu Bakar; our lecturer and ETR coordinator on their 
cooperation with us. We proud to say that entrepreneurship (ETR 300) have 
given us a useful opportunity to get entrepreneur knowledge. We hope to 
practice it in the future especially when dealing with real business. 
The co-operation and misunderstanding of each member are the 
result of this quality work. Many challenges and obstructions we faced 
together, but it doesn't fade our spirit to complete this project. 
We hope all that we have done in this project, will be blessed from 
ALLAH SWT. We regret and feel sorry for any mistakes in this business 
plan. We hope that our tutor and panels will correct the mistake as 
guidance for us 
May God bless you. 
Thank you. 
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